





Ya deambulan por las calles de la C8pi~
tallos primeros isidros. Han traldo con
ellos el buen tiempo cuando ya hablamos
perdido la esperanza de volver a disfrutar
de las delicias de la primavera madrileña.
plena de sol, de perfumes y de encantiños
cuando quiere mostrarse generosa.
Desde ayer ya podemos desechar los
pesados abrigos invernales. que dejamos.
sin embargo RI alcance de la mano por si
una vez más tiene razón el refranero al
aconsejRr que hasta el cuarenta de Mayo
no nos quitemos el sayo.
Con este sol de hoy el corazón se en-
sancha y respiramos a pleno pulmón. lle-
nos de optimismo y orgullosos de poder
mostrar a los extranjis que nos visitan,
con motivo de las Exposiciones. esta lu-
minosidad española, linica en el mundo,
porqu8 eso no nos lo pueden arrebatar
rentes que ésta presenta en las distintas
comarcas españolas, pudieran informar 8
V. E. de cuales sean las mejores reformas
a implantar.
Una medida que viniera a consagrar el
(jus:abutendh de los romanos serIa anti-
cristiana e inadecuada, pero tambl~n una
medida reformadora, que por un solo ra-
sero midiera~en España las diferentes ca-
racterísticas de su explotación agrlcola,
seria injusta. excelentisimo señor, y contra
ella ha de oponer el que suscribe en la ti-
ple representación a que alude el fervien·
te voto para que antes de dictar una medi-
da legislativa que pudiera en aras de un
criterio sociológico prematuro parecer acer
lada, se examinen con serenidad y de-
tenimiento las facetas del problema. y no
se olvide que el aspecto frecuente e im-
portantfsimo que ofrece la realidad de que
frente a un colono insolvente y si por aña-
didura es de mala fe. el propietario no tie-
ne defensa alguna. ya que las ataduras
legales son en definitiva eficaces para el
propietario y no para el colono.
Confiadamente espera el que suscribe
en la prudencia y justicia de las medidas
que se adopten. y que espera serán armo-
nizadoras de esos intereses contrapuestos
que no lienen más área de coincidencia
que la caridad cristiana y los postulados
de la justicia social, el Que lo siente como
imperativo de su conciencia, na necesita
de eslfmulos legales para cumplir con
ellos, y que cuando son desconocidos. no
pueden crear otra cosa que dificillsimas
situaciones jurídicas dE' posibles injusticias
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Murcia, 8 de Mayo de 1929.
Nicolás S. de OUo.
(De Montearagón)
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
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ratfvo de su conciencia que se le imponga.
De eso, a armar en corso, al arrenda-
tario:muchas veces desleal, negligente a
conciencia, porque sabe que en definitiva
nada pierd', hay un abismo Ex.lenlfsimo
Señor, y si en ese abuso se puede perdu-
rar al amparo de la ley como anuncian los
avances del R. D. por seis O más años a
voluntad del colono. cabe seguramente
no la posibilidad sino la certeza absoluta
de que se habrán hecho muchos pequeños
propietarios como mandó León XIII. den·
tro de veinlicinco años en España, pero
en ~cambio se habrá arruinado a mucha
gente.de posición modesta, que por dedi-
car sus aptitudes a otra cosa tienen en
sus fincas. un medio complementario de
vida. o la salisfaccion de un gusto leglli-
1110 en conservar la hacienda de sus ma·
yores.
Podrá ser quizás la medida legal que
anuncia la Prensa, buena para Andalucfa.
Castilla o Extremadura donde el latifundio
impera, ~ro en Aragón. Cataluña. Nava-
rra, Asturias y Galicia. donde la pequeña
propiedad es la característica general de
estas regiones. armar el brazo del colono
en árbitro de las condiciones y duración
de un contrato de arrendamiento, vale tan·
to como condenar al propietario, a una
lenta pero segura capitidiminucibn y esto
no puede pretenderse, ni amparándose en
la doctrina social católica, ni en el criterio
democratico bien intencionado del Gobier-
no que felizmente rige en la Nación, por·
que además de que resultarlan injustas
sus soluciones. no conducirían a nada
práctico. pues sólo habrian de producir el
necesario empobrecimiento de la bastante
castigada clase media, ni el enriquecimien-
to de los de abajo que adueñados de he·
cho de los mal llamados ricos, se encon-
trarfan propietarios a su vez Slll medios
bastantes para el cultIvo. y expuestos !l
las sucesivas tendencia expoliadoras que
contra ellos suscitarían en su dia los que
estuviesen cf)locados en silUacion de infe-
rioridad respecto a los mismos.
Al grande, de España, al gran terrate·
niente. al banquero, Excmo. Senor, estas
y otras más avanzadas disposiciones que
contra la tierra, contra el dominio de ella,
mejor dicho, se dicten o puedan dictarse,
no envuelven grandes peligros. 'pero para
el de posición modesta, que en España
pals esencialmente pobre, constituye la
mayoría, la solución del problema de la
tierra ha de ser muy delicado, no concebi-
da en los gabinetes ni en los despachos
técnicos cienlfficos, donde pueden darse
solucicJOes de carácter general y uniforme,
sino contrastadas por la realidad, reformas
no hechas por jefes burocráticos que en de·
fmitiva nada pierden. sino por labradores
de todos los calibres y de todas las regio-
nes, por una numerosa Comisión mixla de
gr9ndes. de medianos, de pequeños pro·
pietarios y de jornaleros que conocedores
de la realidad y de las modalidades dife-




Excelentfsimo señor: El que suscribe. Isus costumbres, la libertad del colono pa·
en calidad de presidente de la Cámara ra hacer en definitiva lo que le d~ la gana
Agrlcola del Ato Aragón y de terrate~ con las fincas arrendadas, son en Aragon
nlente en las zonas del Somontano de casi ilusorios los derechos del propietario,
Barbastro y La Litera. ambas de la pro~ que no hay necesidad de acentuar esa In-
vincia de_Huesca, respetuosamente eleva dependencia mas y más, por cuanto la li-
ante V. E. su opinión sobre el proyecto berlad en que los colonos viven alli se
de Real decreto acerca del arrendamiento puede convertir al amparo de un precepto
de fmeas rÚ3~¡c8S que el ministerio del legal interpretado por leguleyos y curan-
Trabajo piensa presentar a la Asamblea deros del derecho, en instrumenro de tor-
Nacional para su discusión y aprobación. tura y de negación absoluta del derecho
Basa esta opinión en el conocimiento que de propiedad. ya bastarlle en entredicho
le dan veinticinco años de ejercicio en la actualmente en aquella's comarcas. En
profesión de abogado en el AUo Ara~ón, ellas se da, excelentísimo señor. el caso
en el hecho de ser el que suscribe Indivi- frecuente, sobre todo si se trata de fincas
duo perteneciente al grupo de la Demo- de regadlo, de que un colono traspase a
cracia Cristiana y en la imparcialidad y otro. sin contar para nada con el dueño.
alejamiento que le impone su cargo de la fillca arrendada yeso que está bien en
decano de la Facultad de Derecho de la el terreno práctico que es lo más en armo·
Universidad de Murcia, pero por si pudie- nfa (.on los preceptos del Evangelio, no
ra servir para ilustrar en algo la opinión puede, dada la maldad humana, entroni-
de los que hayan de resolver tan vital zarse como norma jurfdica a cuyo amparo
asunto, se permite exponer a la conside- se abroquelen y sustenten exageraciones
ración de V. E. algunas consideraciones de carácter comunista. mejor dicho, u-
que conceptúa de gran utilidad para el poliador.
caso presente. Esto por lo que hace relación a las fin-
No conoce el que suscribe el texto lite- cas de regad(o o arrendadas a dinero.
ral de la disposición Que ha de salir del pues si de ellas pasamos a las Que se Ile-
Deparlamento ministerial correspondien- I van en aparceria, aunque sea de regadío.
te una vez depurada la iniciativa ministe- I el mal sube de punto.
rial por la Asamblea, pero sI quiere hacer! En la zona del canal de Aragón y Ca-
constar los reparos que de primera in ten- taluña, obra hidráulica en opinión de mu-
ción se le ocurren formular al que suscri· chos fu~ un verdadero obsequio del Esta-
be ante el anuncio de las principales dis- do a los propietarios en vez de aumentar
posiciones de aquella planeada soberana la colonización, por incomprensible para-
disposición. doja, los campos se abandonan, la pobla-
Según las referencias de Prensa, dicese ción rural emigra a las ciudades y el te-
que va a constar de diez y siete bases. y rrateniente de posición modesta se en-
queen ella se van a coordinar los dere- cuentra ante la negra perspectiva de aban-
chos de arrendadores y arrendatarios sin donar sus fincas a la inclemencia, o dar-
abandonar el patrbn fijo del Código Civil las en aparceria a gentes que de ordina-
y efectivamente a pesar de estar conven- rio no buscan enriquecerse a la vez que
cido el que suscribe, que es grande la duo el amo, cosa natural y justa sino enrique-
reza que encierran los arUculos 1.575 y cerse ellos solos a expensas del prop¡eta~
siguientes del CódIgo Civil, sin embargo rio y esto no es justo, Excmo. Sr. Enho-
debe hacer presente que con relación a rabuena yesos SOI1 los más fervientes vo-
aquellas comarcas en que por fortuna es- tos del que suscribe. que el aparcero o
lá muy subdividida la propiedad. puede colono sea un socio, un coparUcipe del
entranar un grave perjuicio para los dere- propietario que corra con él las aventu-
chos dominicales, los preceptos del anun- ras y los riesgos del cultivo, que en caso
ciado Real decreto si ellos no se confor- de duda sea el propietario. ya que tiene
Olan a la verdadera realidad de aquellas más medios. quien sobrelleve las cargas
comarcas Está en ellas, excelentisimo se- producidas por falta de cosechas y la in-
flor, el admirable espfritu democratico de clemencia, pero eso ha de ser siempre a
la raza tan admirablemente encarnado en base de una doctrina moral de un impe·
Una. exposicion a.1 Gobierno
El provecto de arrenda lento
de fincas r~stlcas
Nuestro paisano don Nicolás ~. de Otto, decano de la Facultad de Derecho
de Murcia, trala de los peligros que puede entraftar el proyecto en comar-

















































Con un dla espléndido, buena entrada y gran
espectacio1n se JURó el domingo el partido JACA·
HUESCA, obteniendo los Jaqueses merecida
victoria por un brillante 5-2.
Elige Huesca a favor de sol y viento; sale Ja-
ca y su avance se estrella ante la linea media del
equipo forastero que sirve muy bien a sus delan-
teros poniendo en peli~ro la meta local. En uno
de estos avances, al intentar despejar un shoot
Caujape, se desvia la pelota cogiendo descoloca-
do 81 portero y ocasionando el primer goal a ra-
vor del Huesca. Se reanuda el juego y en otro
El JA(A .enco 01 /lUES(A por 5·2
- '.-
Sociedad arag~nesa de hoteles
La constitución de una S. A. para la
explotacion de un hotel. máxime si está
rodeado de bellezas naturales Que consti·
tuyan la principal atracción del viajero,
ha de fundarse sobre la base de una eficaz
atracción del forastero. de una estancia
confortable y de una relativa economía en
los precios que, lejos de ahuyentarlos, les
animen a volver otras varias veces y lo
cambien en un propagandista del paraje y
su albf>rgue, que atraiga a sus familiares y
amistades.
Par<t la constilurión de una Sociedad
Anónima explotadora del negocio de turis·
mo habrá que estudiar:
l .o Precio de compra de terrenos e
inmuebles.
2.0 Condiciones de esta compra.
3.° Gastos a realizar en los edificios
y propiedades para ponerlos en máximas
condiciones.
Esto para fijar, aproximadamente, el
capital social. Después convendría estu-
diar:
1. o Si el Hotel u hospedería habla de
llevarse por la Sociedad o seria un sen'i-
cio susceptible de arrendamienlo sin des-
prestIgio de la Sociedad.
2. o Si con las comunicaciones exi~­
tentes hay la suficiente comodidad para
atraer el número maximo de turistas o si,
por el contrario, habría que modificarlas.
Fijados tales puntos, nuestro modo de
pensar es:
Constitución de una Sociedad Anónima
con un capital inicial de 1.(0) (X)) de pe-
setas, que se habrfa de emplear:
l.o Hotel en Jaca, 5OJ.(x)) pesetas
2.o Hospederla de San Juan de la Pe·
~a, 200.000.
3.0 Hospederla Refugio en Somport,
100.000.
4.0 Hotel de Montana en Ordesa,
200.000.
y otras obras que se irlan complebmdo.
El Estado, los Ayuntamientos, el Patro-
nato Nacional de Turismo y entidades in·
teresadas concertarian en cada caso su
aportación.
Se preveeria un 6 por 100 de interés
anual para los accionistas.
Se. estudiarla si conven fa el sistema de
eJ.plotaci6n por gerencia y se planearla
el consejo de administración sin retribu·
ción alguna para simplificar gastos.
Notas 'Peportivas
lnterf'sa laborar en este senlldo.
ELECTRIFICACIO:-l DEL CAN·
FRANC. Es urgentísimo que sea incluí-
da en el proyecto general de Ferrocarri-
lesespañoles. El Pirineo ofrecerá suficien
te fuerza.
Sólo (011 la electrificación Ile~arán los
buenos horarios y la abundancia de viaie·
ros y mercancías que d~sean-y exigen-
las Compañlas.
COMUNICACIONES DE JACA. Se
declara urgente: I.Q Lograr que sea po
sible la ida y vuelta, en el dla, de Jaca a
Peu Es proposición de Mr. Meillon. que
la hacen en nombre del Bearn. Aprobada
por unanimidad.
2. o Que se I;onceda el correo, en el
dio, a Jaca con Pamplona por las líneas
de autobuses existentes Es petic¡on del



























Hasta el Julián de la l Verbena de la I U. ~. E. T. P._I..o I Pasad por el COfl-
P lo 8) se ha modernizado cambiando ¡raflc. Se recomIenda. la mayor p~opa'
a 111 ganda Gel CANFRANC como linea mler-
su panlalón abotlllado por otro chanch~- !lacional.
110 y sustituyendo el pelean y la sangna 2.° Se da cuentA del plegable PAU-
verbeneros por el Wiski y el vennou! ZARAGOZA que van a editar paraJelamen·
f'xóticos. le el ESSI de Pau y el S. 1. P. A.
Ric;::¡rdo de la Vega y López Silva no 3.° Se da un voto de, gracias al ESSI
. de Pau: merced a las actIvas gestIones de
podnan hoy encantamos llevando 8 este- Mr. Terre, el equipo fr81lrés del match
lla tipos tan acusados de castiZOS como internacional hizo el viaje por Canfranc;
los Que hicieron nuestras delicias en los las campan fas francesas pusieron Wagóll-
años mozos. ¡Los tiempos cambean y lo LIt hasta Canfranc.
típico deja paso a lo insustancial! 4. 0 El S. I. P. A. prepara un herma·
so cartel de propaganda suya. Las Com·
B. Loi". pañias del Norte y del Mldl preparan otro
Madrid 12 de mayo de 11"29. de propaganda del Canfanc. Autor de
ambos es monsieur Champselx.
CIRCUITO DE LOS SA:-ITUARIOS
DE LA VIRGE .~Aumentael ambiente
a favor de ellos y sobre todo a "lue trenes
para Lourdes, procedentes de Valencia }'
Catalui'la, pasen por el CANFRANC. Se
da cuenta {le todas las noticias tocantes 11
estos trenes de cotar.
FACILIDADES PASO FRONTER l.
TRIPTICO PERSONAL. Se ruega
especialmente al Sr. Delegado del Patro
Ilato Nacional de Turismo, a cuya entidad
se le insisUa con fecha 15·4-29, la urgeu-
te necesidad de la obtención, facil y. rApi-
da, de los pasaportes limitados, de gran
interés para el turismo, asl como trípticos
de antomóuil. Se renuevan las proposi·
ciones de Siarritz, Vigo J Pau.
facilidad en la concesión, ya por oro
ganismos de turismo, ya por autoridades
administrativas f'n los valles y regiones
fronterizas, sin necesidad de recurrir a los
centros superiores de policla o gobenw-
ciÓll; rapidez en la tramitación y percep-
ción mínima de derechos y sellos: tales
deben ser los caracteres de la docul1lentu'
ción para personás y automóviles, referi-
da a un tiempo (36, 48 y 7'2. horas) y es-
pacio limitados.
los productores yanquis de cebollas o de
pepinos. Si fuese cosa que se exportase
_y pudiese reprodUCirse en lIlrnois, por
ejemplo- ya tratanan elfo ponerle un im-
puesto <1rancelario del 50 por HX) ad ua-
lorem, por 10 menos.
Ese es el motivo, sin dudd ¡¡Iguna, d(;
que en Yclltulhmrt16 predomine el n'l"cacie-
los. par.. armnorar on un&s decenas de
metros de ("ollslrtu'dón la tiislancia que
los sep"r;t del cOllsrlbl lo) astro re~
:-':uestro ~'Htefllal MuniCipiO ha prepa·
rada un citrtel anun,lador de fiestas pn-
maverales verd,u.h'raruellle epatante. Lo
de las fiestas, en cambio, no lo vemos por
ninguna parte y eso ~ue hoy se inauguran
cnn una Exposición de obras y recuerdos
de Mengs, qllC tenfa tanto de español y
de madrilei'lo COIllO nosotros de chinos, a
cincuenta céntlmos de peseta la entrada. I
Las atracciones salen baratitas al Ayun- ,
tamiento de la viila coronada, porque los I Hemos recibido una copla del aela de
los acuerdos y conclusiones adoptadas en
toros, los teatros, la exposición canina, la Ila sesión el dfa 21 de abril celebrada en
bola de Gobernacióll, elc.~ etc. es el pan esta ciudad por la Unión franco-espanola
de cada dia. Y para tal viaje no se nece· I de Turismo pirenáico y a la que asistie·
silaba, realmente, la alforja del programa. i ron entre otros orgalllslllos .el Sin~i~at!'
Eso sí, mai'lana nos alegrará el oldo -no Iniciativa de Aragón, el Sllldlcalo ImClatl
va de Jaca, Turismo del Alto Aragón de
sabemos también SI el tanto la entrada la Huesca, Sindicato de Iniciativa de Fran-
banda presidencial de Washington, que, cia. Club Pyreneen, Montai\eros de Ara-
como cosa yanqui, deberá ser Ko/t)sal, 1 gón, un representante del Patronato Na-
como dirían los alemanes de antes y de la 1 clonal de Turismo, etc. etc.
post-guerra. 1 La importancia de este documento es
La lIerdad es que Madrid no necesita lI1UY grande y una sincera demostración
de lo mucho que se trabaja para que Ara-
de festejos municipales para reclamo de gbn alcance en tunsmo, la importancia
toda clase de forflsteros. Le bflsta con es· I Qlle de derecho le corresponde.
te cielo id~al y con estas mujeres J con 1 Juzgsndolo de imterés, Integro nos es
los espectáculos de todos lbs dfas que dis- illlposible-trasladamos a nuestras colum-
Cul"an las ridiculeces de los que se desvi- l,i nas, algunos apartados que tienen directa
t' relacIón con esta comarca.
ven por llegar a las poltronas concejiles.
Es de suponer que, aprovechando los
festejos de San Isidro, se aireen las clási- I
cas Manuelas. ¿Cómo sino podrían lucir- .
se los castizos de ambos sexos camino i
de la Pradera para refocilarse en ella de I
gusto a los acordes del 110 menos clásico
organillo, que solo asoma también duran-
te las fIestas populares?
Hay que enseilar a! que nos visite cuan-
to tenemos,}' ulla vez que los festejos
comienzan con cosas de museo no pue-
den faltar en las calles los antiguos co-
ches de PUl1to con su jamt:lgo ·huesudo y
de paso ca11S100. por falta de cebada, ya
que no podemos presentar mujeres con el
puñal en la liga.
•
Yeso que nuestros ases de 1, <l\'IQ"ion 1
y nuestros intelectuales nos h"r. f1stidia·
do un poco. con s.us viajecitos por el
mundo, batiendo toda clase de records I
cientlfitos. literarios o heróicos, porque 1
ván destruyendo la leyenda pintoresca de
que estamos rodf'ados, como ahora ván a I. ,
acftbar ya Jefínitivalllenh:: con ella las dos I
I
exposiciolles de Sl;villa y de Barcelona. 1
•
Unicamente nos quedan como reclame,
el toreador, los que se dedican al cante
jondo, cuantos taconean el bolero o las
seguidillas, y las verbenas populares, ya
inauguradas con [a del barrio de las deli-
cias, digno todo, sin embargo, de figurar
en unas nuevas aguafuertes goyescas.
Castro Gil tiene en esto la palabra.
Esas son las desventajas de la ellropeiza~
ción o de la universalización, que lleva al
ánimo del visitante extranjero una desilu-
sión enorme al ohservar que Espana se
parece a cualquiera d~ los paises de que
procede.
No sabemos o no queremos aprovechar
la fama que por esos mundos tenemos y
acaso sea un mal porque podría constituir
una positiva fuente de ingresos, que re-
valorizaran la peseta, un poco calda por




Vigilia de San Pascual Bailón.
Se celebrara. D. m.• esta noche en la
Iglesia del S. C. de Jeslis.
A las once será la Junta de Turno; lue-
go la Exposición de S. O M.;' 7e Deum
solemne y lo demás como en Vigilia or-
dinaria.
Deben asistir [os adoradores todos, ac·
tivos y honorarios, y los fieles devotos
de Jeslis Sacramentado que lo deseen.
La Vigilia se aplicara por el alma de
O Manuel Mayner Santolaria (q. e. p. d.),
Tesorero (¡el Consejo Superior Diocesa-
no de la A. N. E. de esta ciudad de Jaca.
venden una cocina eco·
nÓmIca y una
eléctrica, en buen uso. Dirigirse a José
Pérez La Española.
Tlp. Vda. do R. Abad, Moyor, 32.-'"
hemos tenido ocasiÓn de ver las bonitas
medalllls de peregrino que resultan un
elegante distintivo digno de ser guardado
como recuerdo ya que, además de la ade~
cuada inscripción, oslentan las imlligenes
de N. S. de Lourdes y la de nuestra pa-
trona Santa Orosia.
El número de inscritos que excederA de
400 y el tiempo ptimaveral que se inicia
hacel~ 8;ugurar una excursión de gran fru
to rehgloso y de satisfactorio conocimlen.
to de esa región pirenáica llena de en-
cantos.
Aunque una gran parte de inscritos tle-
ne sati~fecha por entero la cuota, Itt Junta
Organizadora considera ya de convenien-
! cia suplicar a QuIenes solo hicieron entre.
gas a cuenta, se apresuren a completar el
pago para evitar complicaciones y facilitar
la labor de Tesorería.
•
(¡acetillas
Tocan ya a su fin los preparativos de
la Peregrinación Diocesana a Lourdes




Ii La Exposición de Sevilla
,
avancj!,l;smpo. Ianz.a un buen tiro que Adn in-
lenla despejar pero, cegado por el sol, manda
contra el poste el balón que rebotando entra en
la red dando 8 los oscenses el se,;undo tanto.
At8t8n los rojos con gran hrlo pero se deja notar El Gobernador Militar de esta plaza
Plucho la falla de jugadores en la línea media Se don Fernando de Urruell!l, ha tenido. la El pasado domingo. en la Capilla del
e"fuert.8 eljsca Y en uno de los avances, Aused, amabilidad de remitirnos para su publica- Hospital eívico Militar de esta Plaza I pri
aprovechando un magnifico pa"lle de Betfan. em· ción en nuestro periódico los siguientes morosamente engalanada como en los días
pslma un buen shoot de derecha, que como una Itelegramas a él dirigidos desde Sevilla' de grandes fiestas. recibieron por vez pri
flecha ~ inlroduce en el marco dando al Jaca el . mera a Jesús, en el Sacramento inefable
primer lanto al faltar tres minutos para finar el IcEn un a.mbiente de inmejorable brillan- de su amor. de manos del Sr. Obispo.
primer tiempo que termina cl)n un resultado de I !ez y entusiasmo y con orden perfecto ha doce soldados de Galicia y ArtiJIerla que
dos fl uno a fovor del Huesca. maugurado el Rey hoy la exposición lbe- prevlamenle pr~parados por sus Capella-
Fué el primer tiempo de ataques alternos pero ¡ ro~:"-ll1e~icana desde c~yo pabellón central nes han tenido la dicha de recibir en el
se reflejó el Jaca un poco desmoralizado. Los de se IrradIa a la Humanidad el saludo de la Cuartel a una 'con la instruccibn de caba.
.Villa [sabel» jugllron bien dando sensación de gloriosa Espai'la rejuvenecida por el Ira- Jlerosidad y de ciudadanla, el conocimien-
dominio. bajo y el amop. to de las verdades y prácticas augustas y
","'", cEl Rey. familia Real y Gobierno, han consoladoras de nuestra religión sacro·
C~mienza el segundo tiempo. La lriplela cen- asistido a la inauguración de los pabetlo- santa.
t~allacetana .aparece con Terrén y nolase tam' 1nes de Portugal. Brasil, Colombia. Cuba. Las autoridades y los jefes y oficiaies,
bl~~ un cambiO en la linea del~ntera oscense.. I Estados Unidos, Méjico y República 00- solfcitos siempre por todo lo Que dice re-
:,")8le,.1 Huesca mal ~ el árbitro hace r~pellr el ¡ minicana. siendo recibidos en lodos por lación alguna con la educación moral, so-
NIque. Avanza su .eqU!PO y nuest.r08 medIOS y de- ! representantes diplomáticos, comisiones eial y religiosa de sus soldAdos. acampa El domingo 19 se celebrará la Primer.
f~"8S., '"',elltán Ju~n~o,msravllloSB,m",",' con- 1, especiales y colonias con el mayor afecto: Mronles gustosos en este dla el más Comunión de los niños y niñas de esta
llenen os a aques. SlrVlen o.cuero a os e ~nte. visitas detenidas interesantisimas pues feliz de "'u existencia compartiendo con ciudad, preparados para tan solemne acto.
ro;> que. en franca recupera~lón, hacen preCIOSOS I tanlo en explicaciones se han manifesla- ellos las ternuras y emotivas impresiones J • Tendrá lugar a las 8 y media en la Igle.
pa luch.ando por consegmr el empate.. ! do esfuerzo y aciertos que hacen honor a de su primera Comunión; y deseando Que s~a de los Es~olapios y oficiará el lIustrf-
Aused tira un ~olpe franco y el balón. Im~ul. ; citados paises y justifican gratitud de Es- tengan perennemente un recuerdo grato I sima Sr. ~blspo. A I~s II saldrá de la ci-
Mdo por el for!fslmo Moot, entra colocadfsllno paña con la esplendidez con que han aten- de aelo tan trascendental en la v:da tada igleSIa la procesión que recorrerá lal
par el ángulo !uendo el ~nto de empate. Se.cre- dido; completo orden en todos los servi- de su espiritll, regalaron a cada uno pre- calles de costumbre.
cen los locales y van briosamente a por la VIcto- cios. c10sa medallita con su respectiva cadena Por la tarde. también en la iglesia de
1'1 ,:~'~rnentosdesp~és, ~err~ez, aprovechando El paso de los Reyes provoca constan Que fué imp~esla. una vez bendecida, en ei : la Escuela .Pía y a las 5 en punto se ce.
rapldfslmo un despeJe flOJO del guarda-valla 05- tes y entusiastas aclamaciones' ca se pecho santifIcado} dichoso ya por la pre- ' lebr~n\ la fiesta de la Santa Infancia, ;m-
cense, consigu~ el tercer ~n~o. que es recibido tanto el atractivo externo de co~junt~. I~ sencia del Señor a quien acaban de red poniendo la medalla de la misma el señor
con.gran entusiasmo ~el publico. Decae allt~ el , Exposición de Sevilla y la distincibn y bir en el Sacramento de la Eucaristla. I Obispo.
~Ulpo forastero y el jaqués redobla sus répldos I exquisitez de todos sus edificios e inslala- La ternu~a y emotividad natural ~e. es· I
ata~ues; en uno .de estos.coge He~ráez el ~16n y • ciones. que han inspirado el m~s depurd- la ceremonIa y la compostura y religiosa t El dia 22 de los corrientes. se celebra-
haCIendo un sprmg fo~mldabledrlbla lIIaravlllo~- 1do gu~to, to~o ello es Pf?co al lado del ~rflved.ad de los, s?'dados a!r~ncaron del 1 rá a las 10 y media de la mañana una mi-
mente defenll88 y mediOS, lanzando un her~lOshu- . contemuu valioso, auténtiCO y selecto de lInp~eslon.ado p~bllcO que aSIstiÓ al acto. I sa solemne en honor de Santa Rita de Ca-
mo shoot que Martlnez no puede porar. Mas taro los objelos de arte, ricos modelos y vaHo. lágf1ll1as ImpreSIonantes. y de labios de sia en la Iglesia de Santo Domingo.
de, se pita un nuevo. golpe franco contra el Hues· sas estadlsticas que figuran certamen. todos surglan espontaneos, comentarios 1
ca, cuyo po~tero Il8h6. balon en mano, fller~ de Mas que dfas. meses serian precisos para que dicen muy bien en favor de la labor I -
~u i1rl!a; lo tIra Au!!e~ y Navarro. colo.cad¡~lIno, visilarlo de modo completo. Gracias mil a l:ducativa que en tudos los órdenes de la L~ Aso~lación de Hijas y Siervas de
remata de un soberbIO. cabezazo de dlreCCl~n y Cllantos facilitaron estas aporlaciones y a vida se realiza en los Regimientos y uni- 1 Mana dedIcará a su Inmaculada Titular un
fuerza que nos dáel qUInto goal. No hay qumto [OS que en alarde de actividad y buen de- dades que guarnecen esta Plaza. I so:lemne triduo ~n l.a iglesia de Santo Do-
malo. . seo, supieron exponerlas con tanto acier~ Terminada la Misa sirvlóse (regalado' IllIngo con los sIgUIentes cultos:
Rea~clOnan los ~enses y hllcen una arranca- too MIGUEL PRIMO DE RIV.ERA». lambién por los Cuerpos) suculento desa-I .Dlas 17 y 18.-.A las 8 de la mai'lana
da pehgrosa para ¡acetanOfl coromindola por un .1 yuno a las autoridades y soldados, del Misa de COI~Ul1lÓn durante la cual se can·
gran shoot ra80 y cruzado de Bagen que es 88- , Que para evitarnos comentarios decimos tarán escogIdos motetes. A las 9 de la
cado 11 corner en una lIlagnifica estirada de Acln, ,\ tan solo que fué preparado por' las Mon-l tarde Exposi.ción de.Su .Oivin~ M~j.esta.d.
llena de valentía y de estilo. Nuevo avance jaqu~ jilas. Seguros estamos que los soldados Santo RosariO, MeditaCión, EJerCICIO pla-
y otro goal que el arbitro anula por estar Betrán eo s a s d e C." n e han quedado profunda y efirazmente . dos~ y reserva sol~mne.
en off-side impresionados del acto tan trascendental! . Ola 19.. Los mismos .cultos que en los
Fallan unos minutos para termidar y el Huesca •••••••••••• y cri.stiano de su Comunión primera, im. Idlas anterJores y al ~~rm1l1ar ~os de la tar-
Etaca con mucho tesón, dominando pero no pu- ~ preSión que será a no dudarlo incentivo y d~ solemne proceslOn. Predicará en este
di~ndo contra nuestra defensa que r~siste valién- Tral11ultas anda por esos mundos de esti~ulo pod~roso Que ha de vencer todos I ~:a:~~ia15Sr. Oc' Pascual Aznar, Canó-lelilCnte. Dios Que bebe los vientos, contratando ,los ll1convenlentes '! obstáculo~ que se 1 g . l. .
y termina el partido con 5-2 a favor de Jaca. películas. compañías y atracciones de va- " opongan a la r~cepclón consecutIva en su -
El equipo oscense elI. a nuestro entender un rietés Que van a causar una verdadera re- pecho. del Senor en el Sacramento de su Ha llegado s esta ciudad el conocido peluquero
once que lucha muy bien; su guardameta hizo volución. amor. I de señoras D. EUfi:'enio Romera. el que ha adQui.
lindas paradas y los delanteros estuvieron acerta· CINE. Para hoy se anuncia él Fres- - 1ridaellocal de la calle Mayor n.o 16 (con entrada
dl~irnos, pero nos parecieron flojos los defensas co de las 7rinclleras. Las crrticas dicen . A las eu.at.ro de la tarde d~1 jueves úl· independiente por la escalera) para instalar en di-
}' no dio la !fnea media todo el rendimiento e8pc-- de esta película que atesora además de 110' tllllO, festIVIdad de la.Ascenslón, se cele- cha tienda, una Peluquerla de Seílorss, la cual
Jada. Los chic08 de casa se defendieron algo tables bellezas de presentación, situaciones brb en .el Teatro: Unión Jaquesa el a~to seré dolada de todos lo!! adelantos modernos, de
OpocadOll en la primera parte e hicieron buen CÓmicas lI1uy regocijAntes. de ren~l~ hom~naJe d.e 8m?r y vener~clón ! lo quc segufllmenle se alegrarén las Seiloras y
jucj{o en [a seftunda mitad. El Huesca domino El viernes 24. grandioso estreno, Sen- a los vleJos~ fiesta Sll11pátlca orgamzada Señoritas de esta Ciudad. por ser una mejora
muchos ratos pero nuestros backs, Alonso sobre /furo La petlcula cumbre de fa semana. con gran aCIerto pD:r el patronato local, muy interesante. (I-P.
todo. rechazaron maKistralmellle los ataques y la Se había anullciado para el ~5 y 26; pe_ del q~e es alma y VIda.• don José No~ales,
Vtlocidad del equipo tocal, qúe jugó rapidisimo, ro con objeto de Que puedan admirar es cultfsl~O Maestro NaCIOnal de esta Ciudad
llU pudoeer contrarrestada por la técnica dc los ta maravilla cinematográfica los peregri- Y. teniente alcalde de nuestro Ayunta-
~"¡untsri08Os equipiers visitanlell. nos que aquel dla llegaran a nuestra du- Imento. .. I
El arbilrage lo hizo el donostiarrs Comba, jus- i dad. se ha conseguido, no sin dificullad La sala ofrecia aspecto bnllante, vlén-
t"..¡¡ente y con mucho saber. , el adeh1l1tar la fecha del estreno. Habra dose ocupadas s~s I.ocalit.lades por selcc-
Bastante numeroso, el público. aplaudió lleno: COOlO es natural repn'se pues a pesar de lo y n~rn.eroso publico ..
dtentusiaamoa unas y olros. ' la capacidad del Teatro, sera insuficiente _PreSidIeron las autondades locales y en
Ha sido éste un encuentro que ha despertado 1 aquel dla. Para el <Iia del Corpus, Ramo. S!tlo pref~rente fueron col.acados los an-
lIIucho la afidón y es de esperar que pronto se na. la popular canción inspiradora de esta Clanos objeto d~1 homenaJe ..
puedan repetir partidOs con el brillante equipo de pelicula. O la película inspiradora de esla . Se cantó f"1 hlnmo de la fIesta por los
la ciudad hermana para que, con la cordialidad y canción-que ésto todavla no está claro __ : tl1~o.s de las escuelas aeompañad?s de la
c.u!l8raderia del deporte amistoso. se estre<:hen, Con esta pelfcula se daran audiciones mu- mus.lca del ~iior Lacasta. Segur.damente
luda"!1 mlls, los liZOS de unión entre los dos pue- • siGiles de tan popular cantar de una ma. I~ l1lña Ela.~la Sanz.leyó unas bomtas p~-
blos"ecinos. 1 nera originalfsima y tal como fué presen. Slas y ellll.no 'paqu~to Las l}eras un alll-
.... tada en Madrid en el e Cine Avenida.. dado trabajO hterano. alUSIVO a la eco-
El dominRo, uno de los equipo! de la A. D.Ja· nomía individual. En representacIón del
ClI, jugará en Pau, la bells capital bearnesa, con- .."'.. Instituto de Previsión, pronunció un sen.
tro el Bourbakyn y en el campo de la Victoria se TEATRO-Dos lloticias que celebrare- tido y vibrante discurso don Juan Lacasa
Celebrar!! animado encuentro que se Ilnunciará mas tengan confirmación. La empresa es· Y el señor Alcalde se expresó también en
oportunamente. tá a) habla con Artllro Serrano, el elllpre· términos lTluy felices. resaltando ambos la
Klko sario del Infanta Isabel para hacer unos finalidad de esta fiesta medio efIcaz de re-
1 dias en ell11es de Agosto. Pero antes si solver de algún modo la situación de [os
)( l' las negociaciones que se hacen no fraca- viejos necesitados. El señor Novales leyó
san, vendrán Loreto Prado y Chicote. varias adhesiones.
Veraneantes . Algo más hay en cartera Qne iremos dan- Se hizo a eOnlinuaciÓn el reparto deI do a conocer. donativos y pensiones. momento de lier-
Se'. f Para hoy ya es sufuciente programa na emotividad y terminó la fiesta dejando
alqUilan dos pISOS elegantemente I para que los aficionados al cine y los en el esplritu del auditorio. una grata y
~mueblados. todo confort. Cuartos de bao amantes de la escena se den por salis- dulce impresión.
no. garage. lavadero automóviles etc. ¡fechas. '
Paseo Alfonso XIII-Villa Pabla - J







Servido esmerado.-Cafe EJ:pré!t.~Licore!J de
la5 mejores marcas. -Aperilivos.-Fiambret.-
Meriendas, etc.
AfuerAS de San Francisco. -- Todos los
dlas de 2 a 3 tarde y de 7 a 9 noche, gran·









LA CONFITERIA VIUllA ilE ECItETO, dispone de un Hu••o S.16n,






















































Prestamo. Hipotecarios por cuenta del
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc
BnNCO HIPOTECARIO DE E5pnRfi
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 3 '/. %
DE INTER,ES ANUAL
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 5.650.000




Sociedad Anónima fundada en 1909
BANCA-BOLSA-CAIIBIO-CAJA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EH GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2112 010 Inual
Imposiciones a plazo de 3 ~aes 3 '1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses, .. 3 112 '1. anual
Imposiciones a plazo de 1 ano ..•. 4 o!. Inual
Alagón, Alham8 de Aragón, Almazén, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belchi!e, Binéfar, Calamo·
cha, Clllalayud, Cuenca, Ejea de los Caballeros,
l Uuadalajara, Ham, Huele, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palancar, Sédaba, Santl
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San·
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, Uncasti1l0, Zuera.
.
SUCURSALES: Alcai\iz, Almazan, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Cal8layud, Caminreal, Carinena, Caspe, D.-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca,
jaca, Lérida, Molina de Aragón, Monzón,
S8rinena, SeRorbe, Sigfienza, Soria, Tarl'




En cuentas a la vista 2'50 por 100 tinuill
1) • Ull mes. ... 3 )
» ) tres:meses 3'50 •
) ) seis meses 4 )
• ) un año ... 4'50 •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. 1
ZARAGOZA
: CA I \ DE AHORROS:
, Libretas al 4 por ciento de inter~so
I CA lAS DE ALQUILERIrecientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al afta.
SUCURSALES:
~e impone por reunir todas:las:ventajas y ser su precio muy
económico.
Numerosos testimonios certifican que es una máquina de re~
sultados excelentes.
Solicite presupuestos y detalles en










compra cobre y me· Itales viejos. I
En la Hujrllalerfa de Matlas Pueyo. 1
Obispo, 9. Jaca. C.-2
•
Hijas de S. Román
•
VenIa de una casa ¡
Se vende IR sei\alada con el número 71
dup. de la Plaza Blscós. Dirigirse a la '
misma casa en el primer piso.
DE VENTA:
EN LAS TRES F,\RMACIAS DE JACA
ESTA CASA OFlmCE AL PÚBLICO, DESDE
1.° De AI3RIL LOS SIGUIHXTES PRECIOS:
Galleta de t\sluria!l para cocina a 13 ptas. 100 k.
G3Ueta inglella para cocina .....all pUlSo 100 k.
Ovoides para cocina ....•.•.... a 11 plas. 100 k.
Granza para fra~uas a 12 ptas. lOO k.
Carbón vel{etal a 12 ptas. 50 k.
No confundirse: Lunl, 11, 2,° Jeca
- ..•":"..,. ......-~n·oIQ II~AlIUn~ yuom cmftA u.a ~IIITI! lt!:,a i[ SAftI
Dt UI ~1~:.tU~' .cm~s CC.ETt...I.s! ~ell~ LU lUlllES
TP.AllIl.m~Ur.lm$,CCifl '.~ ES _[RIGAS YEAfUllEOADfi
mPTI~AJó (_1M CLASE gE AI¡IAI,U
CARBONES
Lejfa Nieve del pirineo
••••••••••••
La I(ljla eNieve del Pirineo) además de
su calidad excelenle tiene para quien la
usa una grata sal presa. Regala en un tan-
to por cicnto considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en ~l uso de esta lejia puede beneficiarse
COIl este práctico regalo, ahorrará dinero
y se con vencerá de sus condiciones y ca-
1idad Inmejorable.
Lojia Nieve del Pirineo
,
Ch.'ca pard escritorio. con cono-l'
cimiento de contabIlidad.
se n"resitd para comercio de esta plaza. i
DIrigirse H esta imprenta. P..
Para verAneanles. se a [q u i 1: Iamueblado, el segundo pi- I
so de la casa. cülle Mayor núm. 15.
Informarán: AL'I.1ACENES EL SI· I
GLO,-J.ca,
•
